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gelombang itu 
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Furi Ainun Khikmah. J500090024. 2012. Hubungan Pengetahuan Ibu 
Tentang Diare Dengan Kejadian Diare Pada Balita Usia 2-5 Tahun di 
Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar. 
 
Latar belakang: Apabila balita terserang diare maka tindakan-tindakan yang 
ibu ambil akan menentukan perjalanan penyakitnya. Tindakan tersebut 
dipengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah pengetahuan. Penyakit diare 
merupakan penyebab kedua kematian pada anak dibawah lima tahun terutama di 
Negara berkembang. Sebanyak 1,8 juta orang meninggal setiap tahun karena 
penyakit diare, 90% adalah anak usia di bawah lima tahun. Dalam urutan 
penyebab kunjungan puskesmas atau balai pengobatan, diare hampir selalu 
termasuk dalam kelompok tiga penyebab utama ke puskesmas. 
Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross-sectional untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang 
diare dengan kejadian diare pada balita usia 2-5 tahun. Pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner pengetahuan tentang diare, analisis data menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. 
Hasil: Tingkat pengetahuan ibu dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, pengetahuan 
baik 53 orang (53%), pengetahuan cukup 41 orang (41%), dan pengetahuan 
kurang 6 orang (6%). Dari hasil penelitian, ibu dengan pengetahuan baik (53 
orang) sebanyak 18 anak diare dan 35 anak tidak diare. Ibu dengan pengetahuan 
cukup (41 orang), didapatkan 29 anak diare dan 12 anak tidak diare. Ibu dengan 
pengetahuan kurang (6 orang) didapatkan 5 anak diare dan 1 anak tidak diare. 
Hasil analisis didapatkan nilai p = 0,001. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian 
diare pada balita usia 2-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 
 
 








Furi Ainun Khikmah. J500090024. 2012. Correlation Between Mother’s 
Knowledge of Diarrhea and Diarrhea Incident among 2-5 Years Children in 
Work-area of Local Government Clinic Karanganyar Regency of 
Karanganyar. 
 
Background: If young children gets diarrhea, the mother should determine course 
of the disease. Many things affect the action such as knowledge. Diarrhea is the 
second highest cause of death among young children in developing countries, 
particularly. Diarrhea caused 1.8 million deaths each year, and 90% of the victims 
were young children. Diarrhea disease occupies the three top cause of visiting 
local government clinic or medical places. 
Method: The research is observational analytical with cross-sectional method to 
know correlation between mother’s knowledge about diarrhea and diarrhea 
incident among young children. Questionnaire of diarrhea knowledge is used to 
collect data. The data is analyzed by using Kolmogorov-Smirnov analysis. Sample 
is 100 respondents. 
Result: Mother’s knowledge level is categorized into three groups, 53 mothers 
(53%) had good knowledge, 41 mothers (41%) had sufficient knowledge, and 6 
mothers (6%) had inadequate knowledge. The research result were, mother with 
good knowledge (53 respondents), 18 diarrhea’s children and 35 childrens with no 
diarrhea were found, from mother with sufficient knowledge (41 respondents), 29 
diarrhea’s children and 12 children with no diarrhea were found, from mother 
with inadequate knowledge (6 respondents), 5 diarrhea’s children and 1 child with 
no diarrhea were found. Analysis found p value = 0.001 
Conclusion: The research found correlation between mother’s knowledge about 
diarrhea and diarrhea incidents among 2-5 years children. 
 
Keyword: Knowledge Diarrhea, Diarrhea Among Young Children. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
